Editorial by Kanaane, Roberto
 É com satisfação escrevo o editorial da 19ª edição da Revista Refas, volume 5, nº 5, a qual 
desde Outubro de 2014 vem publicando artigos em âmbito nacional. 
A revista contempla seis artigos reunindo autores sediados desde região nordeste até a 
região sul, oriundos de distintas universidades e faculdades. 
A edição traz, inicialmente, o artigo “Previsão de receitas tributárias: uma análise do ICMS 
no Ceará por meio de séries temporais”, objetivou-se com este artigo estimar a previsão para a 
arrecadação mensal deste imposto, no período de novembro de 2018 a outubro de 2019, a partir 
de dados extraídos no sítio da Secretaria do Governo do Ceará. 
 Tendo como tema “Sistema de Informação Gerencial como ferramenta para tomada de 
decisão: um estudo de caso em uma distribuidora de energia elétrica do nordeste brasileiro”, 
objetivou-se verificar como o SIG (Sistema de Informação Gerencial), contribuiu para tomada 
de decisão. 
Tendo como referência a logística, o artigo “Ensaio sobre aplicação Just In Time (JIT): um 
estudo comparativo entre interpretadores Python e Pypy” que consistiu na realização de um 
estudo sobre a aplicação Web executada em dois ambientes, visando analisar qual cenário se 
apresentou com o mais robusto, tendo em vista o maior número de requisições em menor tempo. 
A presente edição reúne também, o artigo “Produção científica sobre os custos na micro e 
pequena empresa: um estudo bibliométrico do congresso brasileiro de custos entre 1994 e 
2016”, objetivando analisar as empresas sob a ótica: número de autores, procedimentos 
metodológicos e contexto institucional. 
Considerando os “Aspectos teóricos e práticos da penhora de criptomoedas” tem-se que o 
foco deste artigo voltou-se à análise da literatura pertinente aos aspectos da penhora, 
conceituando e explicando o seu funcionamento, indicando normas regulamentadoras quanto a 
possibilidade de penhora. 
Finalizando tem-se o artigo “A perícia contábil trabalhista como técnica auxiliar no 
trabalho jurídico”, que objetivou a realização de uma perícia contábil na área trabalhista, tendo 
como referência uma proposta de acordo judicial e auxilio na elaboração da contestação. 
A apreensão e reflexão dos artigos possibilitará ao leitor apropriar-se de conceitos e 
práticas relevantes no contexto acadêmico e profissional. 
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